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1 En 1990, l’élargissement du carrefour de la Guerche en Saint-Brévin montrait en coupe
les traces de deux larges fossés comblés contenant des débris de cuisine et des tessons
de céramique médiévale. En 2001, la création de nouvelles voies a fait apparaître les
coupes  de  structures  en  creux :  2 fossés  dont  un  large  de  6 m  au  fond  couvert  de
coquilles et un fossé central un peu plus étroit. La confrontation des plans des travaux,
des  plans  cadastraux  anciens  (1810)  et  actuels,  l’exploration  du  site,  malgré  une
végétation sauvage très dense, confirment la persistance de presque toute ces défenses
médiévales.
2 Le fossé interne, qui entoure la motte castrale noyée dans les broussailles, a disparu,
alors que le fossé externe est encore visible malgré sa faible largeur. La séparation avec
la basse-cour est représenté par un étang maçonné pour sa partie sud et par une nette
dépression dans sa moitié nord.
3 Le large fossé entourant la basse-cour est entièrement visible au nord, un peu moins au
sud ; à l’est les structures ont été phagocytées par les différentes voiries : la route bleue
et  les  travaux  actuels.  Mais  les  coupes  successivement  révélées  indiquent
ponctuellement leur orientation.
4 En  outre,  ces  bouleversements  du  sol  ont  permis  de  constater  les  traces  d’un  bas
fourneau qui a fourni plusieurs loupes en fer, de noter une très forte consommation de
coquillages (de moules en particulier) et d’animaux domestiques jeunes.
5 Dans les modifications subies par ce castrum initial on peut ajouter la disparition de
l’ancien château de pierre après 1810, la création d’une nouvelle chaussée vers l’ouest
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